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     El presente estudio tiene como problemática principal: ¿En qué medida el uso de las 
TIC se relaciona con la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016? El objetivo principal fue 
determinar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y la comunicación oral 
en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. Se planteó la hipótesis: Existe una relación significativa 
entre el uso de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. Como 
metodología, esta investigación aplicó el método hipotético- deductivo, de tipo básico, 
nivel descriptivo - correlacional, diseño no experimental, transversal. Contó con la 
participación de 19 estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación, a quienes se les evaluó 
mediante dos instrumentos, el primero de ellos construidos en base a la variable 1, 
dimensiones e indicadores correspondientes; para el segundo, se utilizó un Test, como 
estadígrafo estadístico Rho de Spearman y se halló que: Existe una relación significativa 
entre el uso de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. (p < 0,05 y Rho 
de Spearman = 0,960 correlación positiva muy fuerte). 
. 
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, comunicación, 







     This study has as main problem: To what extent the use of ICT is related to oral 
communication in students of the specialty of Italian, Faculty of Social Sciences and 
Humanities of UNE, 2016 ?, the main objective was to determine The relationship between 
the use of ICTs and oral communication in students of the specialty of Italian, Faculty of 
Social Sciences and Humanities of UNE, 2016, the hypothesis was raised: There is a 
significant relationship between the use of ICT and oral communication in students of the 
specialty of Italian, Faculty of Social Sciences and Humanities, UNE, 2016. The research 
had as methodology, the hypothetical-deductive method, basic type, descriptive - 
correlational level, non-design Experimental, transversal, was attended by 19 students of 
the specialty of Italian, Faculty of Social Sciences and Humanities of the University Were 
evaluated by means of two instruments, the first of which was constructed on the basis of 
variable 1, dimensions and corresponding indicators; for the second, a Test was used as a 
Statistical statistician Rho de Spearman and it was found that: There is a significant 
relationship between the use of ICT and oral communication in students of the specialty of 
Italian, Faculty of Social Sciences and Humanities, UNE, 2016. (p <0.05 and Rho de 
Spearman = 0.960 very positive correlation strong). 
. 
Key words:  Information technology and communication, communication, 













     Hoy en día, las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), en cualquiera de 
sus modalidades, medios o productos han generado un enorme interés en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad. Su utilización en el campo educativo ha generado una profunda 
reflexión e interés en la investigación. Cuando hablamos de educación, hablamos también 
de conocimiento. Tradicionalmente, la escritura -y con ella los libros de texto- ha sido la 
forma casi exclusiva de transmisión de conocimientos en cualquier nivel educativo. Ahora 
bien, en la actualidad esta fuente de conocimientos está siendo sustituida por otros 
elementos que llamamos TIC, que confieren nuevos planteamientos en el campo de la 
educación. La comunicación oral no es la excepción, ya que es aquella que se establece 
entre dos o más personas haciendo uso de un idioma o código compartido a través de un 
medio de trasmisión físico, que tradicionalmente era el aire, aunque hoy día podemos 
agregar el teléfono o la videoconferencia, es decir las TIC, pueden ser un medio para el 
desarrollo correcto de la comunicación oral. 
     Es por ello que nos situamos en este estudio con la finalidad de conocer el uso que se 
les da a las Tecnologías de la información y comunicación y la manera en que se relaciona 
con la comunicación oral en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en la 
Universidad Nacional de Educación, ya que con el hallazgo de una correlación positiva, se 
podrá promover nuevas forma de uso de las herramientas TIC en la comunicación oral. 
     El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
     En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
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generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
     El capítulo II se refiere al marco teórico, que comprende los antecedentes, tanto 
nacionales como internacionales, las bases teóricas, correspondientes a las dos variables en 
estudio: Tecnologías de información y comunicación y comunicación oral, finalmente la 
definición de términos básicos. 
En el capítulo III, que corresponde a las hipótesis y variables, se presentan  las 
hipótesis, tanto general como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
ambas. 
El capítulo IV corresponde a la metodología de la investigación. Se revisa el 
enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de investigación, la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El capítulo V corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y, más concretamente, las 
herramientas de internet, juegan ya un papel clave en las prácticas docentes y en las 
estrategias de aprendizaje en todas las áreas del saber y en las diversas modalidades del 
sistema  educativo. Asimismo, el aprendizaje de un  idioma extranjero se ha convertido en 
una herramienta indispensable de la comunicación internacional y de apoyo a los procesos 
de la investigación científica. Abre nuevos horizontes culturales, comunicativos y 
económicos. La razón es simple. La mayoría de profesionales hoy ven más con una visión 
globalizada a la sociedad. 
     En nuestro país, se ha asumido como política educativa fomentar el aprendizaje de 
idioma extranjero tanto en instituciones educativas públicas como en las entidades 
universitarias. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en su 
propuesta curricular existe la carrera profesional de Licenciado en Educación en diversas 
especialidades como inglés, francés, alemán e italiano, y el estudiante egresa como 
profesional en lenguas  extranjeras. Es  responsabilidad de las autoridades y de los 
docentes que el aprendizaje del idioma extranjero sea de un nivel de proficiencia. Por ello 
la preocupación de buscar diversas alternativas que apoyen y faciliten el aprendizaje de 
una lengua extranjera y de esa manera nuestros estudiantes egresados de la universidad 
puedan estar en las mismas condiciones que sus competidores en su formación de calidad. 
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     Comprendiendo pues la necesidad de un aprendizaje eficaz del idioma  extranjero, 
específicamente en este caso del italiano ya que representa una necesidad de demanda por 
su aprendizaje por ser un idioma que guarda similitud en su origen, con el idioma español 
y que su gramática y  fonología presenta patrones casi similares lo cual hace que los 
estudiantes prefieran estudiar el italiano como lengua extranjera ya que es más viable su 
aprendizaje. En este contexto, teniendo en cuenta que hoy en día es muy difícil imaginar la 
enseñanza de una lengua extranjera sin el uso de las nuevas tecnologías. Hemos decidido  
realizar una investigación que pretende  establecer el grado de relación que existe entre las 
 Tecnologías de información y la comunicación (TIC).y  el desarrollo de la comunicación 
oral en los estudiantes del idioma italiano en la UNE. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
     ¿En qué medida el uso de las TIC se relaciona con la comunicación oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UNE, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1:  ¿En qué medida el uso de las TIC se relaciona con la expresión oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016? 
PE2:  ¿En qué medida el uso de las TIC se relaciona con la comprensión oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 







1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
     Determinar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y la comunicación 
oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y la expresión 
oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNE, 2016. 
OE2:  Determinar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y la comprensión 
oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNE, 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
1.4.1.1. Importancia teórica  
El trabajo de investigación desarrolló  la importancia de las tecnologías dentro del aula que 
facilite el aprendizaje del idioma extranjero. Conocer las diversas herramientas 
tecnológicas existentes permitirá un aprendizaje más interactivo, ágil y dinámico. 
1.4.1.2. Importancia práctica  
     La presente investigación  permitió conocer las herramientas tecnológicas que se 
adaptan más a la labor pedagógica y cuya utilización es necesaria en los  docentes porque 
los estudiantes actuales pertenecen a la era digital. 
1.4.1.3. Importancia metodológica  
     Los métodos, procedimientos y las técnicas e instrumentos que se emplearon en la 
presente investigación, tendrán la validez y confiabilidad, de manera que la presente  
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investigación se constituye en un trabajo riguroso y científico. Asimismo, la metodología 
utilizada se podrá replicar en otras investigaciones similares. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
a) Alcance espacial-institucional: Lurigancho - Chosica y Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
b) Alcance temporal: La investigación se llevó a cabo el año 2016. 
c) Alcance temático: Tecnología de Información y Comunicación y la comunicación 
oral. 
d) Alcance socioeducativo: Se abarcó solamente a estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones económicas 
     El  costo de los materiales de referencia fue superado con la ayuda tecnológica. 
1.5.2. Limitaciones de accesibilidad 
     Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta investigación por parte de 
la comunidad educativa. Asimismo barreras administrativas por las características de la 
investigación. Todo ello se superó haciendo las debidas gestiones con las autoridades 
educativas. 
1.5.3. Limitaciones de recursos:  
     Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, las referencias 
son escasas y no se han encontrado trabajos de investigación que analicen 
simultáneamente las dimensiones de la variable estudiada. Ello se superó gracias a la 






















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
     Mercado (2014). La red social Facebook como recurso educativo complementario al 
aprendizaje de las Habilidades orales de Inglés en estudiantes de quinto año de educación 
secundaria de una Institución secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima 
Metropolitana. Tesis por la Universidad Pontificia Universidad Católica. Perú. El objetivo 
principal de la tesis fue describir a la red social Facebook como un recurso educativo 
complementario al aprendizaje de las habilidades orales del inglés, expresión oral y 
comprensión oral de las estudiantes de una sección del quinto año de educación 
secundaria, de una institución educativa pública de la ciudad de Lima Metropolitana. La 
metodología que utilizó la investigación fue el diseño cuasi – experimental, y el enfoque 
cuantitativo. Los instrumentos utilizados para evaluar la habilidad o comprensión oral de 
escuchar (listening) con la aplicación de un pretest y un postest, creando una interacción 
virtual con la herramienta Hot Potatoes y para describir la habilidad o producción oral 
(speaking), con la grabación de una intervención oral sobre una presentación personal 
usando la herramienta Fotobabble. La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes de 
quinto año de secundaria de una misma sección de una institución educativa pública de 
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Lima Metropolitana. Entre los principales resultados luego de la aplicación del 
cuestionario de antecedentes tecnológicos, se puede mencionar que las estudiantes ya 
 tenían una cuenta personal en la red social Facebook, una dirección de correo electrónico 
y que sus ingresos a Facebook son consecuencia de la facilidad que la caracteriza, de sus  
interacciones sociales, de la utilidad que le dan y sobre todo de la habitualidad de las 
estudiantes a la innovación, es decir a la incorporación de nuevas herramientas 
 tecnológicas a su práctica usual. Un resultado importante ha sido la utilización de la red 
social Facebook como un entorno virtual de aprendizaje que ha permitido la inclusión de  
herramientas Web 2.0 para complementar la adquisición de las habilidades orales del 
inglés por parte de las estudiantes. 
     Sánchez (2012). Tecnologías de  Información y Comunicación y Rendimiento 
Académico en estudiantes de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle-2011. Tesis. Universidad Alas Peruanas. El propósito 
principal de esta tesis fue establecer la relación entre el uso de las  Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) y el Rendimiento Académico en los estudiantes del VI 
ciclo. La metodología utilizada en la tesis fue del tipo no experimental, descriptiva, estudio 
de caso y transversal, con un diseño correlacional. En cuanto a las conclusiones se pudo 
observar que la variable Tecnologías de  Información y Comunicación, en sus tres 
dimensiones: tecnologías auditivas, tecnologías visuales y tecnologías audiovisuales 
encuentran un porcentaje elevado en aquellos quienes utilizan aquellas tecnologías en el 
desempeño de su aprendizaje, y en cuanto a la variable Rendimiento Académico, se puede 
observar que la mayoría de alumnos (38%) tienen un rendimiento académico bueno. Por 
consiguiente se pudo deducir que: El uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) se relacionan significativamente con el Rendimiento Académico en 
los estudiantes del VI ciclo. 
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     Arakaki (2010). Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés en el primer año de secundaria del Colegio 
San Antonio de Padua. Tesis. Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito 
principal de esta tesis fue caracterizar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje del idioma inglés en el primer año de secundaria del Colegio San Antonio de 
Padua. La metodología utilizada en la tesis fue de tipo exploratorio, así mismo se 
consideró como una investigación básica. En cuanto a las conclusiones se pudo observar 
que los docentes tienen una impresión favorable de su manejo de la información acerca de 
las TIC. Además se supo que conocen las aplicaciones de las TIC en el ámbito educativo y 
señalan que las TIC están innovando el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma 
inglés, además saben cómo utilizarlos en dicha área sin embargo, también reconocen la 
necesidad de enterarse de nuevas propuestas didácticas que les faciliten la integración de 
las TIC en su quehacer educativo. Asimismo los resultados muestran que los docentes 
utilizan siempre las TIC para comunicarse con la comunidad educativa y colaborar con el 
aprendizaje de sus alumnos. 
     Choque (2009). Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de 
capacidades Tic. El caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho de Lima. Tesis. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El propósito principal de esta tesis fue 
determinar si la aplicación del estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el 
desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de educación secundaria de una red 
educativa del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. La metodología utilizada en la 
tesis fue el diseño Cuasiexperimental, perteneciente al  tipo de investigación experimental. 
En cuanto a las conclusiones se pudo observar que el estudio en las aulas de innovación 
pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de la información 
en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias estadísticamente 
significativas en 9 indicadores, así como a nivel global. Navegar por Internet en ambos 
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grupos no muestra diferencias, sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo 
experimental en el uso de la página web del Proyecto Huascarán, el ingreso a otras web 
educativas, realizar búsquedas avanzadas y en otros idiomas a través de varios buscadores. 
En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión de una cuenta de correo 
electrónico ni en la posesión o uso del Chat. Sin embargo se encontró diferencias a favor 
del grupo experimental en lo referido a escribir y enviar correos electrónicos para 
comunicarse con sus compañeros, enviando archivos adjuntos y teniendo una lista de sus 
compañeros. Si bien es cierto que en ambos grupos no existen diferencias en el uso de 
Word y Excel, sí se encontró diferencias en el uso del Power Point, los mapas 
conceptuales, los mapas mentales y las bases de datos. De ello, se dedujo que los 
estudiantes que interactúan con las nuevas TIC, en este caso con las  
computadoras e Internet tienen como producto de esa interacción resultados de aprendizaje 
con la tecnología y de la tecnología. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
     Gonzálvez (2016). El desarrollo de la comprensión y la expresión oral por medio de la 
Web 2.0. Las conclusiones señalan que en la enseñanza de ELE, se comprobó la eficacia 
de algunas de las herramientas que resultan factibles para la mejora de la competencia oral 
del alumno y se ha reflejado en la unidad didáctica creada a partir de las herramientas de 
autor y la Web 2.0. Se ha observado también cómo las tareas propuestas para el desarrollo 
de las habilidades comunicativas orales conducen a la autocrítica. Esto es debido a que el 
estudiante puede analizar su propio proceso de aprendizaje a partir de pequeñas 
actividades con archivos de audio que, por un lado, realizan ellos mismos y, por otro, se 
pueden comparar con las de un hablante nativo. La creación de un vídeo final que explica 
un rincón especial para ellos pretende aunar todos los aspectos lingüísticos y 
socioculturales que han ido abordando durante la unidad didáctica o, incluso, del curso. 
Este tipo de actividad requiere el reparto de tareas vinculadas a un único proyecto, conque 
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propicia el trabajo en grupo. Esperamos también que se ofrezca la oportunidad de trabajar 
con hablantes nativos mediante proyectos colaborativos entre instituciones de enseñanza, 
por lo que poder así compartir experiencias, opiniones, aspectos culturales e incluso 
lingüísticos. En consecuencia, el estudiante se enfrentará a la exposición de la lengua 
española de forma constante, simultánea y real por medios tecnológicos como pueden ser 
Skype o cualquier otro programa de mensajería sincrónica que beneficiaría al propio  
estudiante. El avance constante que se produce en las TIC provoca que continuamente se 
necesite investigar las nuevas formas de enseñanza a través de estas. Es por ello que, en el 
 plano personal, creo conveniente que el docente esté siempre actualizado de cara a la 
aparición de nuevas herramientas y la evolución de las ya existentes.  
     Valencia (2015). La competencia oral en una L2 apoyada por el uso de TIC en 
educación media. Este estudio indagó por la manera de fortalecer la competencia oral en 
una L2 mediante el diseño de una alternativa didáctica que articuló la valoración de los 
estudiantes desde los componentes actitudinal, disciplinar y didáctico, apoyado por el uso 
de TIC. Esta investigación toma lugar en la Institución Educativa Escuela normal Superior 
de María de Rionegro, con 36 estudiantes de décimo grado. El enfoque asumido es mixto, 
conservando una predominancia en lo cuantitativo desde un diseño de corte 
cuasiexperimental. Se diseñaron tres instrumentos, al inicio del estudio se aplicó una 
encuesta abierta dirigida a estudiantes. Un segundo instrumento, la rúbrica de evaluación 
de la competencia oral, implementada en dos momentos, antes y después de la 
intervención didáctica. Un tercer instrumento, la encuesta oral, aplicada a los estudiantes 
después de 12 semanas de la intervención. El análisis de los datos cuantitativos y 
cualitativos arrojó una mejora en la competencia oral en una L2. De esta manera, la 
investigación logra un aporte desde los componentes actitudinal, didáctico y disciplinar 




     Favaro (2011). Las tecnologías de la comunicación en la enseñanza y aprendizaje de 
una lengua extranjera. La Video-conferencia vía web en la escuela primaria, de la 
Universidad Ca´Foscari Venezia, Italia; concluye, en su investigación presentada que la 
video-conferencia vía web puede representar  para el docente un instrumento útil en este 
sentido y  a la vez constituye en un impacto motivacional positivo sobre los aprendices. En 
el estudio puntualiza que la videoconferencia ha facilitado el  aprendizaje de una lengua 
extranjera, el intercambio comunicativo vía skype con niños de otras nacionalidades 
(inglés) ha mejorado el aprendizaje lingüístico del idioma   demostrado durante los 
proyectos de tele-colaboración al nuevo contexto de aprendizaje propuesto por los 
profesores hace que  los estudiantes  manifiestan de manera abierta su satisfacción de lo 
aprendido  hacia sus profesores. 
     Manuel (2009). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su 
aplicación a la enseñanza técnica a través de modelos de enseñanza centrados en el 
alumno. Tesis. Universidad Politécnica de Valencia – España. El objetivo principal de la 
tesis fue: identificar determinadas variables estratégicas que contribuyan al desarrollo de 
un modelo técnico-pedagógico de educación alternativo a la enseñanza presencial. La 
metodología utilizada en esta investigación se estructura en tres fases: descriptiva - 
interpretativa, cuasi experimental y prospectiva. Los resultados permitieron tener una 
aproximación al comportamiento de la población bajo estudio, respecto del impacto que la 
incorporación de TIC a la enseñanza ha significado. Se observó que los estudiantes de cada 
ciclo responden a diferentes modelos con intervención de distintas variables con desigual 
comportamiento. Estas relaciones, tanto positivas como negativas  y su referencia a grupos 
de estudiantes en distintas etapas de la carrera podrían ser consideradas al momento de  
diseñar estrategias didácticas que contemplen la integración de las TIC a la enseñanza 
presencial, con el fin de optimizar los resultados de las experiencias 
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     Múnera (2007). Estrategias de enseñanza para el aprendizaje del inglés en el grado 
primero y segundo de la básica primaria. Tesis. Fundación Universitaria Católica del 
Norte – Colombia. El objetivo principal de la tesis fue: Describir las diferentes estrategias 
de enseñanza del área de Inglés, de las docentes de los grados primero y segundo del 
Centro Educativo La Hermosa del municipio de Entrerríos y su incidencia en el 
aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la metodología se ha utilizado la investigación 
descriptiva. Las conclusiones mostraron que el proyecto contribuyó al estudio de las 
estrategias de aprendizaje, que permiten cultivar en los estudiantes el interés por la 
enseñanza que se les brinda. Con el estudio de los estándares para la lengua extranjera y 
los lineamientos curriculares se permitió ubicar más hábilmente las competencias a 
desarrollar en los estudiantes. Los talleres con los padres de familia permitieron confirmar 
algunos planteamientos: “con el acompañamiento de los padres de familia y el refuerzo en 
casa de la lengua extranjera, se mejora el aprendizaje esta”. Para los padres de familia el 
idioma inglés como lengua extranjera es muy “bueno”, pero se le sigue dando más 
prioridad al estudio de otras áreas como lo son matemáticas y lenguaje. Asimismo, la 
investigación permitió profundizar sobre los procesos de apropiación de la competencia 
comunicativa en inglés, mediante las estrategias de aprendizaje, lo que benefició a 
docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa investigada. 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Tecnologías de Información y Comunicación 
1.1. Definición de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
     Las diferentes definiciones de Tecnologías de la información y comunicación engloban 
una concepción muy amplia y a su vez muy variable, respecto de una gama de servicios, 
aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos electrónicos (hardware) y 
de programas informáticos (software), y principalmente se usan para la comunicación a 
través de las redes.  
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     Cebreiro (2007) señaló que las TIC “giran en torno a cuatro medios básicos: la 
informática, la microelectrónica, los multimedia y las telecomunicaciones” (p.163). Y lo 
más importante, giran de manera interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir 
nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden tener de forma aislada. 
     Cabero y Martínez (1995) hablaron de nuevos canales de la comunicación en vez de 
nuevas tecnologías, ya que estas suelen implicar la utilización de tecnologías tradicionales, 
pero con usos diferentes y novedosos; es decir, se refiere a la integración de las tecnologías 
anteriores, pero de una forma tanto cuantitativa como cualitativa. 
     Para Adell (1997), las TIC son “el conjunto de proceso y productos derivados de las 
nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
digitalizados de la información” (p.56). 
     Para Duarte (1998), las nuevas tecnologías son aquellos medios electrónicos que crean, 
almacenan, recuperan y trasmiten la información cuantitativamente veloz y en gran 
cantidad, y lo hacen cambiando diferentes tipos de códigos en una realidad hipermedia. 
     Las TIC son “el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información, que generan nuevos modelos de expresión, nuevas formas de 
acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural” (González, 1998, p.18). 
     Por su parte, Gros señaló que el concepto de TIC:  
Se aplica a todas aquellas tecnologías que tienen la capacidad de almacenar y operar          
con cantidades elevadas de información. Se trata de tecnologías que facilitan el acceso y 
la    recuperación de la información, sea cual fuere el formato: texto, gráfico o sonoro, 
de una forma rápida y fiable. (1999 P.159) 
     En estas diferentes definiciones, de alguna forma hay cierta coincidencia en considerar 
a las tecnologías como instrumentos técnicos que giran en torno a la información o 
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trasmisión, es decir de alguna manera implícitamente las ven como medios que sirven para 
que se lleve a cabo el proceso de comunicación. 
1.2. Etapas en el desarrollo de la Tecnología 
     En cuanto a las etapas que ha tenido la sociedad sobre el desarrollo de la Tecnología, 
Cabero afirmó que:  
La historia de las civilizaciones es en cierta medida la historia de sus tecnologías, y 
nunca hasta la fecha había existido una relación tan estrecha entre las tecnologías y la 
sociedad, y nunca la sociedad se ha visto tan influenciada por las diferentes tecnologías 
que están apareciendo; siendo estas, las TIC, las que más destacan sobre todas las 
tecnología.s (2007 P. 11) 
Al respecto, se piensa que en el tiempo pasado la influencia de las tecnologías en 
nuestras vidas pasaba desapercibida porque en la mayoría de los casos el beneficio era de 
manera indirecta, sin embargo, hoy en día nosotros palpamos la tecnología en todo 
momento de nuestra vida cotidiana. 
Otra postura interesante sobre las etapas de desarrollo de las tecnologías es la de 
Kerckhove (1999, citado por Solano, 2003). Este autor identificó dos grandes bloques. El 
primero, lo referencia como la escritura, la aparición del alfabeto griego a partir del año 
1000 a. J.C y a la imprenta hacia el año 1440. En el segundo bloque, concluye los avances 
tecnológicos (radio, televisor, ordenador, interactividad y multimedia online), inventados 
en un margen de más de cien años (desde 1887, fecha del descubrimiento por Hertz de la  
radiación electromagnética), los más recientes pertenecen al ámbito de las 
















Fuente: Solano (2003). 
     Asimismo, Solano (2003) con sustento en Kerckhove, afirmó que los cambios más 
significativos se han dado en el tercer sesgo (ver figura 1) con la llegada de la imprenta 
que dio paso a la mecanización; en el cuarto sesgo la radio y televisión, dieron paso a la  
cobertura mundial de la comunicación. El ordenador, quinto sesgo, que desde nuestra 
postura este es el punto de partida hacia las nuevas tecnologías, en el marco de referencia  
de esta clasificación. Desde nuestra perspectiva, en el sexto sesgo se deja ver ya las 
tecnologías actuales, concretamente Internet. 
     Estas concepciones, en lo general, nos permiten ver aquellas etapas claves en la historia 
del desarrollo de las tecnologías. De esto, identificamos que la máquina, la escritura, la 
imprenta y las TIC han sido las etapas determinantes en la evolución de la sociedad, y que  
la revolución industrial es el punto de partida para un desarrollo acelerado de las 
tecnologías. 
     En el siglo XX, se desarrolló fuertemente el campo de la electrónica, las 
comunicaciones, el desarrollo de la informática, las redes telemáticas y de la 
comunicación. El siglo XX, nos permite hablar de nuevas tecnologías. Pero es tan 
acelerado el cambio de la tecnología que el sustantivo nuevo es un concepto efímero, es 
decir lo que hoy es nuevo, también, hoy deja de serlo. El tiempo de vida de una “nueva” 

























Tecnología se integra, apenas esta se posiciona, ya se desarrolló otra que bien puede 
sustituirla. 
1.3. Tecnología e Información 
1.3.1. Tecnología 
     Definir tecnología es confusa para Bunge (2004), ya que “tanto más por cuanto no hay 
consenso acerca de la definición de tecnología” (p.190) por ende hay una desconcertante 
variedad de modos de entender esta palabra. Por ello, Bunge (2004) señaló que un cuerpo 
de conocimiento es tecnología si y solamente si es compatible con la ciencia coetánea y 
controlable por el método científico, y se lo emplea para controlar, transformar o crear 
cosas o procesos. 
     Otra de las definiciones de tecnología es la que postula Cegarra (2004), quien afirmó 
que “la tecnología se puede definir como el conjunto de conocimientos propios de un arte 
industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos” (p.19). 
     Cada tecnología tiene un lenguaje propio, exclusivo y técnico, de forma que los 
elementos que la componen queden perfectamente definidos, de acuerdo con el léxico 
adoptado  para la tecnología específica. 
     En lo que consta a la presente, nos referiremos de manera exclusiva a las TIC y se 
entenderá a la tecnología como conjunto de instrumentos, teorías, técnicas o procesos que 
mejoran las capacidades del ser humano para interaccionar con su entorno (el mundo que 




     Para Hobart y Schiffman (2000), la palabra información es utilizada en nuestros días 
como principio general de los fenómenos organizados, en oposición al desorden o el ruido 
asociados con la entropía y con el segundo principio de la termodinámica. Esta visión de lo 
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que es información nos muestra la necesidad de disponer de una definición que nos 
permita contextualizar el concepto de información en la historia. 
     La definición de información como la entendemos hoy nace a finales de los años veinte 
del siglo XX, cuando Weaver (1949, citado por Martínez, 1999) la definio como “la 
medida de la libre elección de un mensaje” (p.37). Esta sería una definición de 
información estrictamente basada en el significado. 
     Para Hobart y Schiffman (2000), el “elemento definitorio de la información es que se 
trata de objetos mentales que han sido abstraídos del flujo de la experiencia y de alguna 
manera preservados de ese flujo” (p.4). La originalidad, como bien señaló Martínez 
(1999), es dependiente del contexto, de si lo que se plantea es lógico, conocido o 
previsible. Nos acercamos más a una definición de información basada en la significación 
contenida en base a un código concreto y, por lo tanto, independiente del contexto. 
Incidiremos más en esta cuestión al hablar de la comunicación, en la que el contexto sí 
tiene una repercusión fundamental. 
      En lo referente a la presente, se puede definir información como una forma (o 
esquema) que ha sido abstraída del flujo de la experiencia y de alguna manera preservada 
de ese flujo mediante la codificación de la misma en un sistema físico. Se maneja el 
concepto de forma o esquema, que sugiere que la información es un orden de cosas más 
que una cosa en sí. No obstante, la información siempre está inscrita en un sistema físico 
 sin el cual no podría preservarse. Este sistema físico puede ser una hoja de papel con tinta, 
un disco duro o los residuos químicos de las conexiones sinápticas entre neuronas. Todos  
estos sistemas físicos (electrónicos, químicos, biológicos,...) son capaces de servir de 
soporte a información codificada de distintos modos. 
1.4. Características de las TIC 
     Para Cabero (2007), las características más significativas de las TIC son las que se 




     Hace referencia a que la materia prima en torno a la cual desarrollan su actividad es la 
información, e información en múltiples códigos y formas, es decir: visuales, auditivas, 
audiovisuales, textuales de datos estacionarios y en movimiento. 
1.4.2. Interconexión 
     Se refirió a diferentes formas de conexiones, vía hardware, y que se permitirá el acto de 
la comunicación en el que se han desarrollado nuevas realidades expresivas y 
comunicativas. 
1.4.3. Interactividad 
     Hace referencia a que el control de la comunicación se centra más en el receptor, 
desempeñando un papel importante en la construcción del mensaje, el rol del trasmisor 
evoluciona. 
1.4.4. Instantaneidad  
     Rompe las barreras de espacio y tiempo. 
1.4.5. Creación de nuevos lenguajes expresivos 
     Se refirió a que permiten nuevas realidades expresivas, como es el caso de los 
multimedia e hipermedia, estos a su vez ocasionan nuevos dominios alfabéticos, 
potenciando la alfabetización en el lenguaje informático y multimedia. 
 
 
1.4.6. Ruptura de la linealidad expresiva 
     Señaló a que los mensajes tienden a organizarse no de forma lineal, sino de manera 
hipertextual, lo que traerá una serie de consecuencias significativas, como son la 
desestructuración del discurso, la transferencia del peso de la comunicación del autor al 
texto, el desafío de pasar de la distribución de la información a su gestión, y la 
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 construcción del significado de forma diferente en función de la navegación hipertextual 
realizada por el receptor.  
1.4.7. Diversidad  
     Se refierió a que no existe una única tecnología disponible, sino que por el contrario, se 
tiene una variedad de ellas. 
1.4.8. Innovación 
     Hace referencia a señalar que es tan acelerado el proceso de innovación de la tecnología 
que rebasa al contexto educativo en ocasiones por su poca capacidad para absorber la 
 tecnología, en muchas ocasiones cuando se incorpora una tecnología a la institución 
educativa, ya está siendo remodelada y trasformada. 
1.4.9. Elevados parámetros de calidad, imagen y sonido 
     Se refierió a la calidad con que pueden transferir la información, y sin lugar a duda se 
ha logrado por la digitalización de las señales visuales, auditivas y de datos y por los 
avances significativos en el hardware usado para las comunicaciones. 
1.4.10. Potenciación, audiencia segmentaria y diferenciada  
     Señaló a que comprendemos como la especialización de los programas y medios en 
función de las características y demandas de los receptores, es decir en el caso de los 
 medios televisivos, pueden provocar una segmentación de audiencias, según la 
conveniencia. También el caso de las redes sociales o comunidades virtuales rompen el  
concepto de cultura de masas y se superpone la cultura de la fragmentación de las 
audiencias en función de los intereses y actitudes de los que participen. 
     Por todo ello, se está produciendo un cambio hacia la comunicación entre personas y 
grupos que interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina 
"comunidades virtuales". El usuario de las TIC es un sujeto activo, que envía sus mensajes 




     Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y que mayor 
incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de transmitir información a 
partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, animaciones, etc.). Por primera vez, en 
un mismo documento se pueden transmitir informaciones multi-sensoriales, integrando 
todo en un esquema interactivo. 
     Las características pueden ser muy variadas, pero lo trascendente es identificar aquellas 
características inherentes a la tecnología que son requeridas para un fin específico. Por lo 
que para el caso de la educación, serán trascendentes aquellas características que permitan 
hacer uso de la tecnología como un elemento mediático para que se desarrolle de forma 
apropiada el proceso de enseñar y aprender. 
 
1.5. Posibilidades de las TIC 
     Cabero (2007) señaló que las TIC ofrecen múltiples posibilidades en cuanto a la 
formación de los educandos, valorando así su aporte referido a sus características: 
 Amplían la oferta educativa. 
 Permiten la creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 
 Eliminan las barreras espacio-temporales entre el profesor y los estudiantes. 
 Permiten ampliar la oferta de modalidades comunicativas. 
 Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. 
 Favorecen tanto 
- al aprendizaje independiente 
- al autoaprendizaje 
- a lo colaborativo y en grupo 
 Permiten generar nuevos escenarios y nuevos entornos de formación. 
 Ofrecen nuevas posibilidades para la tutorización en el aprendizaje. 
 Facilitan la formación permanente. 
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 Favorecen los procesos interactivos entre estudiante-estudiante, estudiante-profesor y 
profesor-profesor. 
 Permiten la posibilidad de acceso a una amplia gama de recursos para el aprendizaje. 
 Permiten ampliar y diversificar los espacios de formación. 
     La gran variedad de posibilidades que ofrecen las TIC revisa en profundidad las 
necesidades de formación de la sociedad y cuidar la calidad de esta formación que ya se 
tiene antes de pensar en la ampliación de la oferta educativa. 
     Por lo visto, las TIC rompen las barreras espacio-temporales, pero los países tendrán 
que invertir en la infraestructura física para la conectividad y generar políticas destinadas a 
terminar con la brecha digital que existe en la sociedad actual.  
     Asimismo, favorecen el aprendizaje, pero siempre y cuando el modelo educativo 
adoptado así lo haya generado. Otro punto a complementar es que las TIC por sí solas no 
rompen los actuales escenarios formativos. Es responsabilidad de las instituciones generar 
nuevos entornos de formación como es el caso de las plataformas educativas y con ello el 
diseño de nuevas modalidades de formación.  
 
 
1.6. Funciones de las TIC en educación 
     La "Sociedad de la Información" en general y las nuevas tecnologías en particular 
inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas 
generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando 
y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de 
adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que 
simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el peso experiencial de haber vivido 
en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de 
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manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que 
van surgiendo cada día es lo normal. 
     Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 
entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también la nueva 
cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para 
realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo. 
     En ese sentido, para Marques (2006), las funciones que cumplen las TIC son las 
siguientes: 
 Medio de expresión y creación multimedia. A través de la utilización de 
procesadores de texto, editores de imágenes, programas de presentaciones, editores de 
páginas Web, lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos, cámara 
fotográfica, video,..., pueden realizarse escritos diversos, dibujos, presentaciones 
multimedia, elaborar páginas web, etc., que diversificarán enormemente la tipología de 
actividades que se desarrollen en las unidades didácticas de todas las áreas o materias, 
al tiempo que cobran un cariz más lúdico y motivador para el estudiante. 
 Canal de comunicación. El uso de las TIC facilita la comunicación interpersonal, el 
intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. Los instrumentos a utilizar 
son sobre todo el correo electrónico, Chat, videoconferencias, listas de discusión y 
foros. Existen muchas actividades que podemos realizar en el aula que están basadas 
precisamente en estos instrumentos ya que proporcionan la posibilidad de intercambio 
de experiencias e información a través de un Chat y de Foros para estudiantes, así 
como para profesores/as. 
 Fuente abierta de información y recursos. Los instrumentos utilizados para cumplir 
esta función son: prensa, radio, televisión, CD-ROM, videos DVD, páginas Web de 
interés educativo. Aquí cobra vital importancia la labor del profesorado como 
mediador e instructor en la búsqueda y selección de la misma. 
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 Medio didáctico y para la evaluación. Los instrumentos utilizados son muy variados, 
y más adelante se comentarán con mayor profundidad, al igual que el resto de los ya 
comentados, pero caben destacar en este punto a modo de introducción las pizarras 
digitales, las agendas PDA, webquest, cazas del tesoro, actividades J-Clic, etc. En lo 
referido a la evaluación, es conocida la obligatoriedad del uso del programa Séneca en 
Andalucía para su realización. 
1.7. Dimensiones de las TIC 
1.7.1. Medios Audiovisuales 
     Moore (1990) afirmó que los medios audiovisuales “forman parte de los recursos 
didácticos denominados multisensoriales, procuran aproximar la enseñanza a la 
experiencia directa utilizando como vías la percepción, el oído y la vista; de esta manera, 
el medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos”. Los soportes pueden ser tanto 
impresos como electrónicos: fotografía, cine, radio, televisión, historieta. 
     Rodríguez (1999) señaló que pueden  considerarse medios, todos aquellos canales a 
través de los cuales se comunican los mensajes. Estos medios pueden ser: la palabra 
hablada, escrita, medios sonoros, medios audiovisuales movibles, medios de tipo escénico, 
aparatos e instrumentos propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 
simuladores, las computadoras y máquinas de enseñar. Ejemplo: un medio sonoro puede  
ser una cinta grabada, porque a través de esta cinta podemos transmitir algún mensaje o 
contenido.  
     Como se aprecia, el medio y el mensaje que se transmite a través de él se relacionan 
íntimamente. Es decir, que un mensaje o contenido necesita de un medio para ser 
comunicado, y un medio requiere de contenidos o mensajes para comunicar. 
     Se puede entender entonces que un medio es cualquier material elaborado con la 
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro de 
texto o un programa multimedia que permite hacer prácticas de alguna asignatura. 
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     Segovia afirmó que “desde ya unos años, los medios audiovisuales vienen 
constituyendo, en el contexto educativo, instrumentos de comunicación al servicio del 
profesor y recursos didácticos cada vez más importantes en la mediación profesor-
contenido-alumno” (2005 p.11). 
     Algunos de estos medios tienen mayor tradición en las aulas. Es el caso de los 
retroproyectores o de los proyectos de diapositivas, el vídeo, la televisión, etc. Otros han 
sido introducidos con posterioridad, como son los multimedia. 
     El uso de los medios audiovisuales como recurso didáctico por parte del profesor es el 
más usual y extendido. Sin embargo, no debemos olvidar que los medios audiovisuales 
también se pueden convertir en un recurso de expresión y comunicación que puede ser 
usado por los estudiantes. Esta perspectiva nos sitúa en un modelo de enseñanza y 
aprendizaje participativo, en el que prima la actividad del estudiante frente a la pasividad y 
la mera recepción de mensajes (Segovia, 2005). 
1.7.1.1. Canciones 
     Serrano y Gil definieron a la canción como:  
Una forma de expresión musical en la que la voz humana desempeña el papel principal 
y tiene encomendado un texto; como término genérico, cualquier música que se cante; 
más específicamente, una composición vocal, breve, sencilla, que consta de una 
melodía y un texto en verso (2003 p.65) 
     Para  Cassany, Luna y Sanz (1994), escuchar, aprender y cantar canciones en clase “es 
una práctica de valor didáctico incalculable. Son textos orales ideales para practicar 
aspectos como el ritmo, la velocidad y la pronunciación correcta... además, como actividad 
lúdica, las canciones suponen una buena alternativa” (p.409). 
     La música tiene un componente afectivo, ya que su poder evocador puede  cambiar 
nuestro estado de ánimo según el tipo de melodía que estamos escuchando o según la letra 
de cada canción. Es un detonante y un modo de expresar nuestros propios sentimientos. 
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También se ha sabido que el conocimiento musical se procesa globalmente en varias partes 
del cerebro, pero no solo en las áreas de procesamiento del sonido y del lenguaje, sino 
incluso en centros ajenos, como los destinados a la visión.  
     De ahí que la música tenga un poder evocador que estimula la imaginación visual, el  
entorno lingüístico, la memoria y otros aspectos.  
1.7.1.2. Diálogos 
     El diálogo es una forma oral y/o escrita en la que se comunican dos o más personajes en 
un intercambio de información entre sí. También se usa como tipología textual en 
lingüística y en literatura cuando aparecen dos o más personajes que usan el discurso 
diegético, llamados interlocutores. 
     El diálogo es un intercambio de información entre emisor y receptor que crea una trama 
dialogal para lograr que entre ellos pueda darse la comunicación. El diálogo es la principal 
herramienta para la comunicación, y sin embargo muchas veces no funciona como debería  
por factores como los gestos o el tema de conversación. En el teatro, por ejemplo, los 
diálogos constituyen una trama dialogal escrita por el autor. 
1.7.1.3. Diapositivas 
     Marques (2004) afirmó que “la diapositiva es uno de los medios audiovisuales que han 
tenido y siguen teniendo mayor aceptación en muchas conferencias y charlas. Son de gran 
apoyo para todo tipo de oradores que necesitan expresar sus ideas en público” (p.95). 
     Las diapositivas son cada uno de los elementos que constituyen la presentación y cada 
una de ellas podría identificarse con una lámina o página donde se pueden insertar datos. 
Se pueden crear y modificar de manera individual. 
     Una buena diapositiva clarifica y amplia el mensaje verbal, atrae la atención del 
auditorio, estimula su interés y facilita el entendimiento. Requiere una cuidadosa 
preparación. Si no son legibles, su contenido no se comprende o distraen la atención, el 
trabajo se convierte en un esfuerzo vano. 
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     El número de diapositivas varía en función del contenido de la presentación; pero, en 
general, podemos decir que es aconsejable que cada diapositiva contenga una única idea o 
elemento de información. 
1.7.1.4. Programas televisivos 
     Un programa es un conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión o 
radio, para entretener a la gente y agrupadas bajo un título o cabecera común, en las que a 
modo de bloque se incluye la mayor parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen 
en una cadena. En el ámbito profesional, no son considerados programas los bloques de 
contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la publicidad 
 convencional. Los programas televisivos sirven para entretener, divulgar noticias, 
informar, etcétera. 
1.7.2. Servicios informáticos 
     Moliner afirmó que los servicios informáticos son “servicios de aplicación ofrecidos a 
través de la web” (2005 p.238), asimismo se ha visto que estos servicios,  además de ser 
accedidos por programas, pueden comunicarse entre ellos. 
1.7.2.1. Páginas Web 
     Una página Web, también conocida como una página de Internet, es un documento 
electrónico adaptado para la Web. Su principal característica son los hipervínculos de una 
página. 
     Una página Web está compuesta principalmente por información, texto e imágenes, 
sonido, etc.…, así como por hiperenlaces; puede contener también aplicaciones embebidas 
para hacerla interactiva. 
     Las páginas Web son escritas en un lenguaje de marcado generalmente HTML. 
     Procesadores de texto como Word y presentaciones como PowerPoint permiten crear 
hipervínculos y guardar los documentos como página Web. Algunos editores de páginas 
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Web son KompoZer, Mozilla Composer, Dreamweaver o Microsoft Frontpage. Permiten 
diseñar y presentar lecciones interactivas. 
1.7.2.2. Redes Sociales 
     Prato denominó redes sociales “a los sistemas que agrupan usuarios bajo diferentes 
criterios, y permiten que las personas se conozcan y establezcan un contacto frecuente” 
(2010, p.18). 
     En muchas ocasiones, este tipo de redes son abiertas, es decir cualquier persona puede 
acceder a ellas y contactarse con cualquier persona de la comunidad. En otras, se dice que 
son cerradas, porque cada usuario decide a quién desea admitir o rechazar. Ejemplos de 
redes sociales son MySpace, Facebook, Linkedin, entre otras muchas. 
1.7.2.3. Blog 
     En lo que respecta al blog, Liberos afirma que:  
Es un formato de web utilizado por un solo usuario o grupo de usuarios para publicar 
opiniones y comentarios sobre diferentes temas. Los contenidos pueden ser de varios 
tipos, como actualidad, economía, sociales, y que se pueden componer por textos, 
imágenes, vídeos y otros objetos multimedia (2013, p.336). 
     Para los usuarios, los blogs representan un canal interactivo que permite llegar a los 
usuarios interesados en un tema especial. Además, debido a la naturaleza coloquial e 
informal que se crea con los usuarios, los blogs proporcionan a los anunciantes la 
información completa sobre la actitud y preferencia de los usuarios, por encima de datos 
personales, como la edad, el género, el área geográfica de procedencia. 
     Aunque generalmente se trata de servicios en donde la única persona es la que crea y 
alimenta con informes su blog, muchos sitios de este tipo son abiertos y permiten que otros 





1.7.2.4. Google translator 
     Google Translate o Traductor Google es un sistema de traducción automática gratuito 
proporcionado por Google Inc, basado en datos estadísticos para traducir texto, 
documentos y páginas web a otras lenguas. Google introdujo su propio software de 
traducción en 2007, antes Google utilizaba el traductor SYSTRAN, que es utilizado por 
otros servicios de traducción, tales como Babel Fish, AOL y Yahoo. 
     El Traductor de Google, al igual que otras herramientas de traducción automática, tiene 
sus limitaciones. Si bien puede ayudar al lector a comprender el contenido general de un 
texto en lengua extranjera, no siempre ofrece traducciones precisas. Con algunos idiomas 
se obtienen mejores resultados que con otros. El rendimiento del traductor Google mejora 
cuanto menor es la longitud del texto a traducir, este efecto es particularmente evidente en 
 las traducciones de chino a inglés. El equipo de investigación de Google ha desarrollado 
un sistema de traducción estadístico propio que actualmente incluye un sistema de 
 traducción por voz para que las personas con algún tipo de limitación tengan acceso a la 
información en cualquier idioma. Con traductor Google, los textos escritos en el griego,  
devanagari, cirílico, árabe y el chino son transcritos de forma automática de los 
equivalentes fonéticos escritos en alfabeto latino. 
Subcapítulo II: Comunicación oral 
2.1. Definición de comunicación 
     Para Magallanes, la comunicación en su sentido estricto “es un proceso de doble vía, es 
decir la relación entre un emisor, receptor, y viceversa” (2005, p.135). Además, ambos 
interlocutores utilizan el mismo código. Esta definición nos da a entender que la 
comunicación se produce a través de la generación, transmisión y recepción de mensajes. 
     Por su parte, Berelson y Steiner la definieron como "la transmisión de información, 
ideas, emociones, etcétera, mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficos, entre 
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 otros” (1964, p.241). El acto o proceso de transmisión es lo que, habitualmente, se llama 
comunicación. 
     Gil afirmó que la “comunicación es la transmisión de un mensaje a otra persona, en 
forma tal que la persona nos muestre que recibió el mensaje reaccionando como 
esperábamos” (2005, p.46). 
     Por ello es que Gil  afirmó que “no es suficiente pues, con postular que la comunicación 
entre personas es un intercambio, más o menos simple, de estímulos y respuestas, como 
dirían los conductistas” (2005, p.14). 
     De hecho, la visión de que la comunicación es un proceso de intercambios, ya sea de 
estímulos o de información, es altamente problemática para nuestros efectos, porque 
presupone que hay procesos anteriores a la comunicación. Pueden ser el pensamiento, la 
identidad personal, las emociones, etc., y habitualmente son imaginados como 
antecedentes de la comunicación. 
     Por ello, para los efectos presentes, la comunicación viene a significar el proceso 
mediante el cual nuestro entorno adquiere realidad. Ocurre, pasa a existir, para nosotros. 
Y, claro está, es parte de nuestro entorno, somos nosotros mismos. No solo las sillas 
adquieren realidad en los procesos comunicativos, también lo hacen las personas, los 
amigos, los familiares, los vecinos y los políticos. Entonces, se cree que la comunicación 
va más allá de la comprensión de los procesos de difusión de determinadas informaciones,  
trata, como queremos transmitir de la forma en que toda la percepción de la realidad está 
mediatizada por procesos comunicativos. 
2.2. La oralidad  
     Rojas y Jiménez (2006) afirmaron que la oralidad “es un recurso fundamental y el 
principal vehículo de interacción social” (citado por parra y Parra, 2012 p.114), es decir 
 que hablar es una necesidad esencial en la vida de las personas por las múltiples funciones 
que cumple.  
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     Las funciones de la oralidad están relacionadas con el diálogo; además, la oralidad 
cumple una función estética y lúdica, pues los mitos, las leyendas, los cuentos 
tradicionales, entre otras narraciones, tienen su origen en la oralidad, pues era transmitido 
de generación en generación.  
     Mediante la oralidad se entablan conversaciones que inician y mantienen las relaciones 
con los demás, el habla es una acción, una actividad que hace a los hombres ser personas, 
mientras se mantenga, se mantiene el contacto con el mundo, de allí su importancia. 
2.3. La comunicación oral 
     La comunicación oral, para Byrne, es “un proceso de doble dirección entre el hablante y 
el oyente y, por tanto, pone en relación la destreza productiva de hablar y la  
destreza receptiva de entender” (1986, p.8). Los humanos, a diferencia del resto de los 
animales, podemos expresarnos a través de la palabra.  
     Para Fonseca, Correa, Pineda y Lemus afirmarón que la comunicación oral tiene 
la capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los recursos de expresividad de 
movimientos del hablante. La entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos 
ayudan a interpretar con más exactitud el significado de los mensajes; lo apoyan y 
complementan (2011, p.14). 
     En la comunicación oral se comete muchos errores; se usa vocabulario con significados 
y pronunciación incorrectos; se dicen frases incompletas; se usan repeticiones,  
redundancias, etcétera; sin embargo, para el escucha muchos de ellos pasan inadvertidos, 
por la rapidez o naturalidad del habla. 
     La enseñanza de la comunicación oral es importante porque los estudiantes necesitan la 
oralidad para lograr ser partícipes de una sociedad, con principios de tolerancia y respeto 
que les garantice una convivencia con los demás. Cabe recordar que la comunicación oral 
es el vehículo principal para la interacción social. En el contexto universitario, la 
comunicación oral es fundamental, pues a través de ella se organizan, ejecutan y evalúan 
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todas las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Según Nassaum y Tusón (como se citó en 
Lomas, 1999), en primer lugar “aprender significa apropiarse paulatinamente de las formas 
de hablar y escribir (también de saber hacer y saber decir). En su lugar, el aula se presenta  
como un microcosmos, una “pequeña sociedad en miniatura”  (p.305) donde se recrean los  
hábitos variados y diversos de la comunicación y de la relación la sociedad de donde forma 
parte la escuela. 
2.4. Aspectos de la comunicación oral 
     Según Parra y Parra (2012), a nivel verbal se pueden mencionar los siguientes:  
- Voz, tono y timbre: Cuando se enfrenta a un público lo primero que se espera 
escuchar es la voz, una buena voz proyecta una imagen favorable del emisor, y 
contribuye a que pueda presentar sus palabras de manera más interesante y 
significativa; es fundamental pronunciar y/o articular bien las palabras al hablar, con 
buen tono y ritmo de voz, de lo contrario con una voz chillona, nerviosa o tartamudeos 
se perderá el interés de los espectadores que escuchan el mensaje.  
- Dicción: Tener una buena dicción consiste en pronunciar correctamente los sonidos 
que componen una palabra o frase, es decir hablar bien. Pronunciar mal una 
determinada consonante o suprimirla, tener muletillas como, este, esto, en que iba, 
entre otras palabras, denota inseguridad en el tema, logrando que se pierda el interés 
por aquello que se está comunicando.  
- Claridad: Existe claridad, cuando el pensamiento de quien emite el mensaje, penetra 
sin esfuerzo en la mente del receptor 
- Coherencia, sencillez tener un estilo claro sencillo y coherente hace que el mensaje 
que se quiere comunicar llegué a la mente del receptor. Al entablar una comunicación 




- El vocabulario: Al hablar y emplear el vocabulario, debe utilizarse un léxico que el 
receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de 
púbico al que va dirigido el mensaje. Normalmente se cree que el buen orador se 
caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo cual no tiene ningún fundamento. Lo 
indispensable en una persona es que lo haga con gran destreza en su expresión oral 
para que el público logre entender lo que dice. 
- La pronunciación: La pronunciación es la forma de cómo se puede hacer uso de la 
expresión oral en un acto comunicativo, donde se debe tener en cuenta que para 
pronunciar correctamente necesitamos aprender a articular los fonemas bien; pero estos 
no se articulan siempre igual, ya que eso depende de la persona que los pronuncie y de 
la posición que haga dentro de la cadena del habla, es decir del uso que se hace de la 
ortología (arte de pronunciar correctamente los sonidos del idioma) y por extensión de 
hablar con propiedad utilizando las palabras adecuadas.  
2.5. Dimensiones de la comunicación oral 
2.5.1. La expresión oral 
2.5.1.1.Definición  
     El hecho de hablar a los demás públicamente se le conoce como expresión oral, que 
viene a ser el resultado de un aprendizaje y de un esfuerzo continuo: Al respecto, Cuenca 
 señaló que “la expresión es el término final o la realización de la intención comunicativa” 
(2000, p.43). 
     Ander Egg y Aguilar especificaron más este concepto: “expresar es simplemente 
“sacar”: es manifestar los pensamientos y las impresiones de nuestra realidad por medio de 
la palabra, gestos o actitudes” (1985, p.43), es la representación, a través de símbolos e  
imágenes, de una manifestación de nuestra propia individualidad y puede estar dirigida o 
no a otro sujeto. 
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     El entorno social, cultural y educacional determinan y posibilitan la facultad expresiva 
en cada individuo y la realización de la misma se manifiesta al expresar nuestros  
sentimientos y pensamientos de manera fluida a través de un diálogo organizado 
adecuadamente estructurado.  
     Ruiz (2000), al respecto, afirmó que “la expresión oral es el conjunto de técnicas que 
determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con  
efectividad, o sea, es la forma de expresar sin barrera lo que piensa, claro, sin excederse ni 
dañar a terceras personas” (p.17). 
     En fin, existen muchas definiciones de expresión oral. A manera de resumen, podemos 
decir que la expresión oral es la capacidad para expresarse con claridad, fluidez, 
coherencia y persuasión; la expresión oral se fortalece cuando participamos  
frecuentemente en situaciones reales de interacción como conversaciones, debates, 
diálogos, representaciones teatrales, etcétera. 
2.5.1.2.Factores que intervienen en la expresión oral 
     Cherrepano (2012) señaló que los factores que intervienen en la expresión oral son las 
siguientes: 
- Factor familiar: La familia ámbito: de aprendizaje, de pertinencia, de amor y de 
seguridad, ofrece la mayor oportunidad para desarrollar las capacidades personales. La 
familia es el lugar que permite al individuo explorar el mundo para luego lanzarse a la 
vida y ser capaz de enfrentarse a los retos que le impone la sociedad. 
- Factor social: Prepara a las personas para relacionarse con los demás, convivir, 
abordar situaciones, cooperar, competir, negociar y aprender. 
- Factor psicológico: Ayuda a las personas a desarrollar su mundo afectivo, su propia 
imagen y manera de ser. 
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- Factor cultural: Tiene que ver con la transmisión de hábitos y costumbres, patrones 
de conducta, lenguaje, que permitan que la persona se desenvuelva acorde con las 
normas de convivencia, y así pueda convivir en sociedad. 
 
 
2.5.1.3.Fenómenos que intervienen en la expresión oral 
- Psíquico: En el rostro de cada persona, en sus rasgos y en sus gestos se revela el 
estado de ánimo que vive en su determinado momento, alegría, tristeza, hilaridad, 
cólera, curiosidad; si está percibiendo, reflexionando, etc. En el rostro, en la forma del 
cuerpo y en sus actividades se revela también la manera de ser, el carácter de una 
persona. Algunas lesiones en determinados centros de la corteza cerebral provocan 
perturbaciones en el lenguaje; asimismo, las deficiencias en el desarrollo del cerebro 
ocasionan notables retardos en la evolución de la inteligencia. La elaboración de los 
pensamientos para que un ser humano pueda expresarse oralmente es un proceso 
cerebral. 
- Biológico: Cada individuo pone en funcionamiento una serie de órganos como los de 
la respiración, fonación y articulación 
- La entonación en la cadena hablada: Al emitir los sonidos, la persona que habla 
puede dar mayor o menor intensidad de voz a las diferentes sílabas de las palabras. De 
conformidad con las normas adoptadas por los hablantes de un lenguaje, hay sílabas  
- tónicas y átonas en las palabras. La intensidad del impulso de aire pulmonar sobre las 
cuerdas vocales produce la entonación de las palabras. 
2.5.1.4.Implicancias de la expresión oral 
     Debido a la gran importancia de la expresión oral en la vida escolar, porque permite el 
desenvolvimiento de nuestros estudiantes, se ha planteado una serie de implicancias para  
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poder personalizar las intenciones de todo proceso de expresión oral, de tal manera que se 
logre el desarrollo de capacidades expresivas. 
     La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás. Cassany afirmó que “a menudo hemos escuchado 
hablar de buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores: sin embargo, muy 
rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente” (1990, p.38). 
     Para comunicar bien hay que: 
Cuidar la forma en que se expresan los mensajes, pero hay que ser rigurosos con el 
fondo, con el contenido. Es decir, el buen orador construye sus discursos con respeto 
escrupuloso tanto a la forma (el lenguaje que utiliza) como en fondo (lo que 
verdaderamente piensa, defiende y plantea)” (Llobera y otros, 1995, p.55). 
     En la expresión oral, lo recomendable es:  
     Buscar la claridad, la concisión, la sencillez y la naturalidad: todo ello, respetando la  
coherencia interna del mensaje. Pero esas características no impiden que cada cual tenga, o 
trate de buscar, un estilo propio fundado en sus específicos recursos y habilidades 
expresivas (Rojas, 1998, p.28). 
     También nos señalan que para comunicar bien hay que “cuidar la forma en que se 
expresan los mensajes, pero hay que ser rigurosos con el fondo, con el contenido” (Del 
Río, 1993, p.41). 
     En la expresión oral y pública, lo que implica es “comunicar algo de la mejor manera y 
con el mayor impacto posible. Para lograrlo, se utilizan recursos estilísticos: expresiones 
que buscan la mayor expresividad e impacto para captar la atención, y que se separan del 
lenguaje normal” (Alonso, 1990, p.83). 




     Brewster afirmó que “la comprensión oral es una destreza privada interna no observable 
de forma directa. Es a través de las inferencias basadas en respuestas orales, escritas o 
cinéticas como  podemos constatar que se ha producido la comprensión” (1995, p.34) 
     La comprensión oral se considera una destreza receptiva que, como ya se ha dicho, no 
significa pasiva, ya que el oyente participa activamente en la situación comunicativa. Para 
que la comprensión oral sea efectiva es requisito indispensable que el niño entre en 
contacto con los datos lingüístico de la nueva lengua en determinadas condiciones. 
2.5.2.2.Características de la comprensión oral 
Lo que comúnmente se denomina escuchar (a alguien), o dicho más técnicamente, 
comprender un texto oral, no es una actividad pasiva en que quien escucha “no hace nada”. 
Comprender un texto oral (comprender, por ejemplo, lo que se escucha en un programa de 
radio o televisión, en una conferencia, o en una conversación con un amigo…) implica 
poner en marcha un complejo proceso cognitivo (= mental) de construcción de significado 
y de interpretación de ese discurso pronunciado oralmente. 
     Posiblemente, la imagen más popular de alguien que está escuchando es el auditorio 
silencioso de una conferencia, que presta atención a lo que se dice. Sin embargo, la 
comprensión oral no es en la mayoría de ocasiones, una actividad pasiva o silenciosa, ni 
tampoco un parlamento formal es la situación más habitual. Penny Ur (1984, citado por  
Cassany, Luna y Sanz, 2008) explicó las características más relevantes del escuchar 
cotidiano, que son bastante reveladoras y tienen implicaciones didácticas decisivas: 
- Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una respuesta, 
entender algo) y con expectativas concretas sobre lo que vamos a oír (tema, tipo de 
lenguaje, estilo, etc.). Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el 
proceso de comprensión. Muy raramente escuchamos algo sin ninguna intención ni 
conocimiento previos; quizá solamente cuando ponemos la radio o cuando escuchamos 
inesperadamente parte de un diálogo por teléfono o la conversación de unos vecinos (e 
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incluso en estos casos, gracias al conocimiento que tenemos sobre el tipo de programas 
que se emiten, sobre los vecinos o sobre las conversaciones telefónicas, podríamos prever 
bastantes cosas). 
- En la mayoría de ocasiones en las que escuchamos podemos ver a quien habla. Esta 
copresencia física permite el feedback inmediato, la ruptura del discurso y el 
aprovechamiento de las pistas contextuales. También nos brinda información no verbal. 
- Mientras escuchamos, se nos exige constantemente que respondamos o que ofrezcamos 
feedback o retroalimentación a la persona que habla. Quien habla necesita saber si 
seguimos bien sus intervenciones o si es necesario que se detenga y repita alguna cosa. 
Nuestra respuesta puede ser verbal o, a menudo, no verbal (mirada, gestos, vocalizaciones. 
En la comunicación oral, el intercambio de papeles entre emisor y receptor es constante. 
- Como consecuencia de estas respuestas continuas, pero también de los cambios de turno 
en la conversación, o del parlamento del orador (pausas, gestos, cambios de ritmo o 
entonación, etc.), el discurso pronunciado se fracciona en fragmentos breves que se 
escuchan por separado. Es decir, no escuchamos una exposición de diez minutos, sino 
veinte o más fragmentos de treinta segundos. 
- Además del discurso verbal, otros estímulos sensoriales (ruidos, olores, aspecto visual, 
tacto, etc.) nos dan información que utilizamos para interpretar el texto. En una exposición 
oral pueden existir esquemas o diagramas en la pizarra; en una conversación informal, 
códigos no verbales, objetos o apretones de manos. 
- Finalmente, el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación cotidiana es bastante 
diferente del escrito y del oral utilizado en contextos más formales (escuela, trabajo, 
conferencias, etc.). Suele ser espontáneo (no preparado, con frases inacabadas, pausas, 
cambios de ritmo y de entonación, repeticiones, etc.), con un grado elevado de redundancia  
- y también de ruido (cualquier aspecto que estorbe la comprensión: ruido ambiental, errores 
en la pronunciación del emisor, falta de atención del receptor, etc.). 
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2.5.2.3.Condiciones para una adecuada comprensión oral 
- Postura correcta y expectante. 
- Actitud posesiva ante el mensaje para hacer suyo los contenidos expuestos. 
- Distinguir las ideas centrales. 
- Tener presente al expositor, su modo de expresarse, de introducir las ideas claves y de 
resaltar lo importante. 
- Objetividad en la percepción del mensaje: captar, interpretar y juzgarlo. 
- Atención a los cambios de enfoques en el tema. 
- Cercanía al expositor para captar sus palabras con más fidelidad. 
2.5.2.4.Estrategias de comprensión oral 
     Cassany, Luna y Sanz (2008) señalaron que el receptor despliega un abanico de 
estrategias: 
- Reconocer. Identificamos como propios y conocidos una serie elementos de la 
secuencia acústica: sonidos, palabras, expresiones. Podemos discriminar los sonidos 
articulados que pronuncia nuestro amigo (su voz, los sonidos y las palabra de nuestra 
lengua) del resto de sonidos que captamos (coches, otras conversaciones, silbidos, 
etc.). También somos capaces de segmentar el discurso en las unidades significativas 
(fonemas, morfemas, palabras, etc.) que lo componen. 
- Seleccionar. Entre los diversos sonidos, palabras, expresiones e ideas reconocidos, 
escogemos los que nos parecen relevantes, según nuestros conocimientos gramaticales 
y nuestros intereses,  y los agrupamos en unidades coherentes y significativas. 
Dejamos a un lado los sonidos no distintivos, así como las palabras y las ideas que no 
parecen aportar datos relevantes. 
- Interpretar. Según nuestros conocimientos de gramática y del mundo en general, 
atribuimos un sentido a la forma que hemos seleccionado anteriormente. Imponemos 
una estructura sintáctica a cada palabra, y un valor comunicativo a cada oración. 
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- Anticipar. Durante el discurso también anticipamos lo que el emisor puede ir diciendo 
(palabras, ideas, opiniones, etc.), del mismo modo que lo hacíamos durante la 
precomprensión. A partir de las entonaciones, de la estructura del discurso, del 
contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 
- Inferir. Mientras escuchamos la cadena acústica y la procesamos, también obtenemos 
información de otras fuentes no verbales: el contexto situacional y el hablante. 
Observamos los códigos no verbales que lo acompañan (gestos, cara, movimientos, 
vestido, etc.), su actitud (estado de ánimo, tono, etc.) y también la situación (andando 
por la calle, parándonos, etc.). Todos estos datos nos ayudan a comprender el 
significado global del discurso.  
- Retener. Determinados elementos del discurso, que el receptor considera importantes 
(lo que ya se ha interpretado, el sentido global, algún detalle, una palabra, etc.), se 
guardan durante unos segundos en la memoria a corto plazo para poderlos utilizar para 
interpretar otros fragmentos del discurso, y también para reinterpretarlos de nuevo. 
Con el discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en 
la memoria a largo plazo, que los podrá retener durante un período de tiempo 
considerable 
2.5.2.5.Clasificación de actividades de comprensión oral 
1. Discriminación de sonidos.  Indicar en qué palabras se escucha un determinado 
sonido, diferenciar pares de palabras muy parecidas formalmente (paronomasia), 
diferenciar sílabas tónicas y átonas en una lista de palabras dadas, distinguir  el 
contenido semántico de las oraciones por su entonación… estos ejercicios fonéticos 
y/o prosódicos son muy útiles para estudiantes extranjeros de español y para niños 
cuya lengua materna no es el castellano. 
2. Actividades con instrucciones. Por ejemplo, hacer un dibujo del texto oral escuchado, 
completar un mapa con la información que se transmite oralmente, ordenar objetos a 
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partir de una información dada, actuar ante una orden a raíz de la información obtenida 
de la audición… 
3. Actividades de relación o distinción. Por ejemplo, los estudiantes escuchan una 
descripción de una persona y de un objeto y tiene que elegir el dibujo al que se refiere 
la descripción o dibujar ellos mismos a la persona u objeto. 
4. Actividades de ampliación. Los estudiantes tienen que entender la idea general del 
texto para después ponerle un título, hacer un resumen, comentar las ideas, continuar el 
texto inventando un final o una crítica. 
5. Actividades de registro o información específica. Los  estudiantes centran su 
atención en obtener un dato que necesitan para contestar preguntas de tipo test o 
rellenar espacios, cuadros o diagramas.  
6. Actividades de predicción/anticipación. En este caso, a partir de la información 
transmitida oralmente, se tiene que predecir el desarrollo de una conversación 
interrumpida.  
7. Información incompleta. El texto oral es fragmentario y los estudiantes han de 
elaborar la historia o completar.  
8. Entrevista. Por ejemplo, se pueden elaborar las preguntas a partir de las respuestas del 
entrevistado o de las respuestas que da una serie de personas a una misma pregunta no 
emitida. 
9. Actividades de transcripción. Se trata de escuchar y escribir lo escuchado.  
10. Actividades de respuesta. El estudiante recibe un cuestionario de comprensión oral 
con preguntas de respuesta correcta / incorrecta, preguntas de respuestas que suponen 
inferir o deducir datos, preguntas sobre el uso de la lengua (sobre vocabulario, 
gramática…) y otras actividades.  
11. Canciones. Se usan mucho para la enseñanza de idiomas como L2. Tienen un valor 
lúdico y generalmente se presentan en ejercicios donde los estudiantes, después de la 
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audición, tienen que completar espacios, son útiles para el aprendizaje de vocabulario 
y para la comprensión del texto. 
2.3. Definición de términos básicos  
Buscadores de información: Son aplicaciones informáticas que rastrean la Web 
catalogando, clasificando y organizando la información, para después ofrecérsela a los 
navegantes. Podrían definirse como grandes bases de datos indexadas de páginas Web.   
Comprensión oral: Se considera una destreza receptiva que, como ya se ha dicho, no 
significa pasiva, ya que el oyente participa activamente en la situación comunicativa.  
Comunicación oral: Es un proceso de doble dirección entre el hablante y el oyente y, por 
tanto, pone en relación la destreza productiva de hablar y la destreza receptiva de entender 
El correo electrónico: Es la aplicación más extendida en Internet, y la más útil, debido a 
que permite a una persona enviar y recibir mensajes escritos a otros usuarios de la red  
situados en cualquier otro lugar del mundo, siempre que dispongan de una dirección de 
correo electrónica. 
Facebook: Considerada una de las redes sociales más importantes y populares de la 
actualidad. Facebook es una interfaz virtual desarrollada en el año 2004 por cuatro 
estadunidenses de la ciudad de Cambridge, Massachusetts.  
La competencia comunicativa: Habilidad de los estudiantes de un salón de clase de 
idiomas para interactuar entre ellos, así como lograr crear significado, y no solamente 
recitar diálogos o tomar exámenes de su nivel de gramática.. 
RED: Del latín rete, el termino red se utiliza para definir a una estructura que cuenta con 
un patrón característico. Existen múltiples tipos de red, como la red informática, la red 
eléctrica, la red social. Puede a su vez dividirse en diversas categorías, según su alcance 
(red de área local o LAN, red de área metropolitana o MAN, red de área amplia o WAN, 
etc.), su método de conexión (por cable coaxial, fibra óptica, radio, microondas, 
infrarrojos) o su relación funcional (cliente servidor, persona a persona), entre otras 
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Videoconferencia: Es un sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una 
conversación virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a 
través de Internet. 
YouTube: Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Aloja 
una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como 
contenidos amateur como video blogs. A pesar de las reglas de YouTube contra subir 






























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
     Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comunicación oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UNE, 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la expresión oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
HE2: Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comprensión oral en 
los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016.  
3.2. Variables 
3.2.1. Variable 1 
Las TIC 




3.3. Operacionalización de variables 
 












1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas Veces 
4 = Con frecuencia 
5 = Siempre 
Diálogos 3,4 
Diapositivas 5, 6 
Programas televisivos 7 
Servicios 
informáticos  
Páginas Web 8, 9, 10 
Redes Sociales 11 
Blog 12 







Predicción con apoyo auditivo. 1 
Instrumento: 




Comprensión literal e interpretativa. 2,4 
Reconocimiento de vocabulario. 3,5 
Expresión Oral 
(Hablar) 
Expresa sus ideas con adecuada  pronunciación y 
entonación. 
6 
Describe  utilizando el vocabulario apropiado. 7 














4.1. Enfoque de investigación 
     Se aplicó el enfoque cuantitativo, el cual: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo 
y frecuentemente en el uso de la estadística para esclarecer con exactitud patrones de 
comportamiento en una población (Hernández et al., 2010, p. 80)  
4.2. Tipo de investigación 
     La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional debido que en un 
primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables de  
estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación  de las variables: Las TIC y la 
comunicación oral. 
     Según su finalidad fue básica, ya que tuvo “como finalidad el mejorar el conocimiento 
y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 
investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
     Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
     Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto en 
particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
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4.3. Diseño de Investigación 
     El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y correlacional, 
ya que no se manipuló las variables de estudio.  
     Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las  
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
     Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p. 151). 










M : Muestra 
O1 : Observación de la variable: TIC 
 r : Relación entre variables 1: Coeficiente de correlación. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
     De acuerdo con lo presentado por Hernández et al., se define la población como 
“el conjunto de todos los casos, personas o cosas  que tienen  una serie de 
características comunes y que se constituirán en motivo de investigación” (2010, p. 
238).  
La población de la investigación está dada por todos los diecinueve estudiantes de 
la promoción 2012 de la especialidad de  Italiano en la UNE. 
4.4.2 Muestra 
      De acuerdo con lo presentado por Hernández, et al. (2010), la muestra se define 
“como ‘un subgrupo de la población’. Como pocas veces es posible medir a toda la 
población, se selecciona una muestra, la cual debe ser un fiel reflejo de la 
población” (p. 240). 
Sánchez y Reyes (2006) afirmaron que “si la población  es reducida 
conviene tomarla como muestra en su totalidad, la cual se  le denomina muestra 
censal” (p.110). Por lo mencionado el tipo de muestra es censal, porque se 
constituyó con el 
 total de la población de 19 estudiantes de la promoción 2012 de la 
especialidad de  Italiano de la UNE. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas de recolección de información  
     Se utilizó la encuesta, ya que es una técnica de recogida de información que consiste en 
la elección de una serie de personas que deben responder sobre la base de un cuestionario. 
En esta investigación, se aplicó dos instrumentos (cuestionario y test), uno para la variable 
Uso de las TIC, y otro para la variable Comunicación oral, de los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE. La 
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 encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información primaria 
(Sánchez y Reyes 2006). 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información  
     Los instrumentos se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de la 
investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario: Uso  
de las TIC, que contiene 14 ítems, y del tipo escala dicotómica, el Test: Comunicación 
oral, que contiene 8 ítems. 
a) Instrumento para la variable: Uso de las TIC  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre el uso de las TIC  para estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE. 
Autores: Magnolia A. CASTRO FERNÁNDEZ. 
Administración: Individual y colectiva. 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes. 
Significación: Nivel de uso de las TIC según los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
Objetivo: 
     El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de  
información acerca del nivel del uso de las TIC.   
Carácter de aplicación 
     El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual se  
pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
     El cuestionario consta de 14 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1) Raras veces (2) Algunas veces (3) Con frecuencia  (4) Siempre (5).  
     Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca  
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más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el uso de las TIC  son las siguientes: 
a) Medios audiovisuales 
b) Servicios informáticos 
c) Uso de las TIC  
Tabla 1 





Medios audiovisuales 1,2,3,4,5,6,7 7 50,00 % 
Servicios informáticos 8,9,10,11,12,13,14 7 50,00 % 
Total ítems 14 100,00 % 
Fuente: Base de datos. 
Tabla 2 
Niveles y rangos del Cuestionario Uso de las TIC  
Niveles Malo  Regular Bueno Muy bueno 
Medios audiovisuales 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Servicios informáticos 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35  
Uso de las TIC  14 – 28 29 – 42 43 – 56 57 – 70  
Fuente: Base de datos. 
 
b) Instrumento para la variable: Comunicación oral 
Ficha técnica 
Nombre: Evaluación de la comunicación oral para estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE. 
Autores: Magnolia A. CASTRO FERNÁNDEZ 
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Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes. 
Significación: Comunicación oral en los estudiantes 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala dicotómica.  
Objetivo: 
El presente instrumento es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de comunicación oral. 
Descripción: 
La evaluación del desarrollo de la comunicación oral consta de 8 ítems, cada uno de los 
cuales tiene dos posibilidades de respuesta y serán puntuados bajo criterios específicos, en  
una escala vigesimal. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el desarrollo de la comunicación oral son las siguientes: 
a) Comprensión oral (escuchar) 
b)  Expresión  oral (hablar) 
 
Tabla 3 





Comprensión oral (escuchar)  1,2,3,4,5 5 70,00 % 
Expresión  oral (hablar) 6,7,8 3 30,00 % 
Total ítems 8 100,00 % 





Niveles y rangos del instrumento de Comunicación oral 
Niveles Bajo Medio  Alto  Muy alto 
Comprensión Oral (escuchar)  0 – 6 7 – 11 12 – 17 18 – 22 
Expresión  oral (Hablar) 0 – 5 6 – 9 10 – 14 15 – 18  
Desarrollo de la comunicación oral 0 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40  
Fuente: Instrumento de comunicación oral adaptado de la web. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
     Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p.142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, et al. (2010). “Una vez recolectados los datos éstos deben de 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 
porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de 
respuestas en cada categoría” (p.262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, et al. 
(2010), “la primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas 
para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las puntuaciones o 
frecuencias de cada variable” (p.287). Por lo tanto, el análisis e interpretación de datos, 




c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, et al. (2010), 
“la estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 
vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realizó 
la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que 


















Capítulo V  
Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Uso de las 
TIC 
     Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió 
un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario Uso de las TIC. 
El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio 
de los juicios emitidos por cada experto fue de 90 %, se consideró al calificativo superior a  
80 % como indicador de que el cuestionario sobre Uso de las TIC  reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Uso de las TIC  
Expertos Uso de las TIC  
Rogil Sánchez Quintana 90 
Jean Pierre Mendoza Tomaylla 87,5 % 
Alicia Marisol Malaver Pinedo 80 
Artemio Ríos Ríos 85 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 85,6 % 
Fuente: Base de datos. 
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b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de la 
comunicación oral 
     La misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto 
de aspectos referidos al instrumento sobre comunicación oral. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 89%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador  
de que el instrumento sobre comunicación oral, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado.  Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de Comunicación   oral 
Expertos La comunicación oral 
Rogil Sánchez Quintana 88 
Jean Pierre Mendoza Tomaylla 88 
Alicia Marisol Malaver Pinedo 85 
Artemio Rios Rios 85 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 86,5 % 
 Fuente: Base de datos. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004) 
     Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Uso de las TIC  y el instrumento de Comunicación oral obtuvieron el valor de 85,6 % y 
86,5 % respectivamente, por lo que  podemos deducir que ambos instrumentos tienen  





5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad para el instrumento de la variable: Uso de las TIC 
     En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de  
respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de cinco estudiantes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente  






       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
       St 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de las  encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Uso de las TIC 14 5 0,981 
Fuente: Anexos   
Confiabilidad para el instrumento de la variable desarrollo de la comunicación oral: 
     La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de consistencia 
interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si  
el instrumento tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
     En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder Richarson  
– 20 mediante el software SPSS, que es el indicador más frecuente de análisis.  
     Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala dicotómica.  
     Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba 
piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 




K = Número de ítems del instrumento 
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p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem 

2
= Varianza total del instrumento. 
Tabla 9 






Kuder Richardson 20 
La comunicación oral 8 5 0,891 
  Fuente: Anexos   
 
     Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,35 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al. (2010).  
     Dado que en la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Uso de las TIC  y del 
Test de Comunicación oral se obtuvo el valor  de 0,981 y 0,891 respectivamente, podemos 








5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Tabla 11 






Muy bueno 57 - 70 3 15,8 % 
Bueno 43 - 56 5 26,3 % 
Regular 29 - 42 7 36,8 % 
Malo  14 - 28 4 21,1 % 
Total  19 100,0 % 
                Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 2. Uso de las TIC  
 
La tabla 11 y figura 2, de una muestra de 19 estudiantes, el 36,8 % (7) 
hacen un uso regular de las TIC, mientras que un 26,3 % (5) hacen un buen uso, 
asimismo el 21,1 % (4) hacen un mal uso y finalmente el 15,8 % (3) hacen un muy 














Muy bueno 29 - 35 4 21,1 % 
Bueno 22 - 28 3 15,8 % 
Regular 15 - 21 7 36,8 % 
Malo  7 - 14 5 26,3 % 
Total  19 100,0 % 




Figura 3. Dimensión entornos audiovisuales en la Uso de las TIC  
 
La tabla 12 y figura 3, de una muestra de 19 estudiantes, el 36,8 % (7) 
hacen un uso regular de los entornos audiovisuales, otro 26,3 % (5) hacen un mal 
uso, mientras que un 21,1 % (4) hacen un muy buen uso y finalmente el 15,8 % (3) 















Muy bueno 29 - 35 2 10,5 % 
Bueno 22 - 28 8 42,1 % 
Regular 15 - 21 5 26,3 % 
Malo  7 - 14 4 21,1 % 
Total  19 100,0 % 
                Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 4. Dimensión entornos informáticos en la Uso de las TIC  
 
La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 19 estudiantes, el 42,1 % (8) 
hacen un buen uso de los entornos informáticos, otro 26,3 % (5) hacen un uso 
regular, mientras que un 21,1 % (4) hacen un mal uso y finalmente el 10,5 % (2) 















Muy alto 31 - 40 3 15,8 % 
Alto 21 - 30 5 26,3 % 
Medio 11 - 20 9 47,4 % 
Bajo 0 - 10 2 10,5 % 
Total  19 100,0 % 
               Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 5. Dimensión desarrollo de la comunicación oral 
 
     La tabla 14 y figura 5, de una muestra de 19 estudiantes, el 47,4 % (9) tienen un 
nivel medio en lo que respecta a la comunicación oral, otro 26,3 % (5) tiene un  
nivel alto, mientras que un 15,8 % (3) tienen un nivel muy alto y finalmente el 10,5 















Muy alto 18 - 22 3 15,8 % 
Alto 12 - 17 3 15,8 % 
Medio 7 - 11 10 52,6 % 
Bajo 0 - 6 3 15,8 % 
Total  19 100,0 % 
 
Fuente: Base de datos. 
 
Figura 6. Dimensión Comprensión Oral (escuchar) 
 
La tabla 15 y figura 6, de una muestra de 19 estudiantes, el 52,6 % (10) 
tienen un nivel medio en su comprensión oral (escuchar), otro 15,8 % (3) tiene un 
nivel bajo, mientras que un 15,8 % (3) tienen un nivel medio y finalmente el 15,8 














Muy alto 15 - 18 1 5,3 % 
Alto 10 - 14 9 47,4 % 
Medio 6 - 9 6 31,6 % 
Bajo 0 - 5 3 15,8 % 
Total  19 100,0 % 
                Fuente: Base de datos. 
 
 
Figura 7. Dimensión Expresión oral (Hablar) 
     La tabla 16 y figura 7, de una muestra de 19 estudiantes, el 47,4 % (9)  tienen un 
nivel alto en su expresión oral (Hablar), otro 31,6 % (6) tiene un nivel medio, 
mientras que un 15,8 % (3) tienen un nivel bajo y finalmente el 5,3 % (1) tiene un 
nivel muy alto en su Expresión oral (Hablar). 
5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
     Para el análisis de los resultados se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 
variable 2.  Para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un  
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conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
     Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 
Spearman y Chi cuadrado). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son 
los siguientes: 
PASO 1: 
     Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
     No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
Hipótesis Alternativa (H1): 
     Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
PASO 2: 
     Seleccionar el nivel de significancia. 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a= 0,05 
PASO 3: 
     Escoger el valor estadístico de prueba. 










Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Uso de las TIC  ,928 19 ,000 
Desarrollo de la comunicación oral ,944 19 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
     Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
PASO 5: 
     Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que se rechaza 
la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según 
los resultados podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
     Asimismo, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 





Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Uso de las TIC  
     Según puede observarse en la figura 8, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del uso de las TIC  se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 40,58 y una desviación típica de 14,143, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución  difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), “Presenta 
 un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 




Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de 
Comunicación oral. 
     Según puede observarse en la figura 9, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Desarrollo de la comunicación oral 
se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 21,16 y una desviación 
típica de 8,275. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere 
de la curva normal, considerada como una curva platicurtica. 
     Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk es menor que 0,05, tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Uso de las TIC,  como el instrumento de comunicación oral, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren 
de la distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, 
se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación 





5.2.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
     Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comunicación oral 
en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016.   
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
     No existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comunicación 
oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UNE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
     Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comunicación oral 
en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores  
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi 








Tabla de contingencia Uso de las TIC  * Comunicación oral 
 
Comunicación oral 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Uso de las 
TIC  
Muy bueno Recuento 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 15,8% 
Bueno Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 26,3% 0,0% 26,3% 
Regular Recuento 0 7 0 0 7 
% del total 0,0% 36,8% 0,0% 0,0% 36,8% 
Malo Recuento 2 2 0 0 4 
% del total 10,5% 10,5% 0,0% 0,0% 21,1% 
Total Recuento 2 9 5 3 19 
% del total 10,5% 47,4% 26,3% 15,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 45,389  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,960 
 
Paso 4: Interpretación 
     Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 18 se puede observar que el 15,8 % de los encuestados que hacen un 
muy buen uso de las TIC , también tienen un nivel muy alto en su comunicación 
oral, asimismo el 26,3% de los encuestados que hacen un buen uso de las TIC , 
también tienen un nivel alto en su comunicación oral. Por otro lado, el 36,8 % de 
los encuestados que hacen un uso regular de las  TIC, también tienen un nivel 
medio en su comunicación oral y el 10,5 % de los encuestados que hacen un mal 
uso de las TIC , también tienen un nivel bajo en su comunicación oral. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 15,389 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura 10. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
     Luego 45,389 > 16,92, se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
     Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el uso  
de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016.   
Interpretación Rho de Spearman 
     También se observa que el uso de las TIC  está relacionado directamente con la 
comunicación oral, es decir en cuanto mejor sea el uso de las TIC, existirán  
mejores niveles de comunicación oral, además según la correlación de Spearman de 
0,960 representa una correlación positiva muy fuerte. 
X
2
TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 45,389 




Figura 11. Diagrama de dispersión Uso de las TIC vs la Comunicación oral 
Paso 5: Toma de decisión 
     En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el uso 
de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016.  
 
Hipótesis específica 1 
     Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la expresión oral en 
los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
     No existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la expresión oral en 
los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
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Hipótesis Alternativa (H1):  
     Existe relación significativa entre el uso de las Tecnologías de información y 
comunicación y la expresión oral en los estudiantes de la promoción 2012 de la 
especialidad de  Italiano en la UNE. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores  
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi 
Cuadrado y Rho de Spearman. 
 
Tabla 19 
Tabla de contingencia Uso de las TIC * Expresión oral 
 
Expresión oral 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Uso de las 
TIC  
Muy bueno Recuento 0 0 2 1 3 
% del total 0,0% 0,0% 10,5% 5,3% 15,8% 
Bueno Recuento 0 0 5 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 26,3% 0,0% 26,3% 
Regular Recuento 0 5 2 0 7 
% del total 0,0% 26,3% 10,5% 0,0% 36,8% 
Malo Recuento 3 1 0 0 4 
% del total 15,8% 5,3% 0,0% 0,0% 21,1% 
Total Recuento 3 6 9 1 19 
% del total 15,8% 31,6% 47,4% 5,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 28,261  g.l. = 9           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
     En la tabla 20 se puede observar que el 5,3 % de los encuestados que hacen un 
muy buen uso de las TIC, también tienen un nivel muy alto en su expresión oral, 
asimismo el 26,3% de los encuestados que hacen un buen uso de las TIC , también 
tienen un nivel alto en su expresión oral. Por otro lado, el 26,3 % de los 
encuestados que hacen un uso regular de las  TIC, también tienen un nivel medio  
en su expresión oral y el 15,8 % de los encuestados que hacen un mal uso de las 
TIC, también tienen un nivel bajo en su expresión oral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 28,261 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 28,261 > 16,92, se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 




TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 28,261 
Z. A. Z. R. 
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Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el  
uso de las TIC y la comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el uso de las TIC  está relacionado directamente 
con la expresión oral, es decir en cuanto mejor sea el uso de las uso de las TIC,  
existirán mejores niveles de expresión oral, además según la correlación de 
Spearman de 0,946 representa una correlación positiva muy fuerte. 
 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Uso de las TIC vs Expresión oral 
Paso 5: Toma de decisión 
     En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el uso 
de las TIC y la comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, 





Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comprensión oral en 
los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comprensión oral 
en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
     Existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la comprensión oral en 
los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
     El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis 
Nula, cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
 consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
     Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi 









Tabla de contingencia Uso de las TIC * Comprensión oral 
 
Comprensión oral 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Uso de las 
TIC  
Muy bueno Recuento 0 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 15,8% 15,8% 
Bueno Recuento 0 2 3 0 5 
% del total 0,0% 10,5% 15,8% 0,0% 26,3% 
Regular Recuento 0 7 0 0 7 
% del total 0,0% 36,8% 0,0% 0,0% 36,8% 
Malo Recuento 3 1 0 0 4 
% del total 15,8% 5,3% 0,0% 0,0% 21,1% 
Total Recuento 3 10 3 3 19 
% del total 15,8% 52,6% 15,8% 15,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 40,945  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,929 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
     En la tabla 19 se puede observar que el 15,8 % de los encuestados que hacen un 
muy buen uso de las TIC, también tienen un nivel muy alto en su comprensión oral. 
Asimismo el 15,8 % de los encuestados que hacen un buen uso de las TIC ,  
también tienen un nivel alto en su comprensión oral. Por otro lado, el 36,8 % de los 
encuestados que hacen un uso regular de las  TIC, también tienen un nivel medio 
 en su comprensión oral y el 15,8 % de los encuestados que hacen un mal uso de las 
TIC , también tienen un nivel bajo en su comprensión oral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 40,945 
X
2
TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 











Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
 
Luego 40,945 > 16,92, se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el  
uso de las TIC y la comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de 
Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. 
 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el uso de las TIC  está relacionado directamente 
con la comprensión oral, es decir en cuanto mejor sea el uso de las TIC, existirán  
mejores niveles de comprensión oral, además según la correlación de 
Spearman de 0,929 representa una correlación positiva muy fuerte. 
X
2
TEÓRICO = 16,92 
X
2
OBTENIDO = 40,945 




Figura 15. Diagrama de dispersión Uso de las TIC vs Comprensión oral 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación significativa entre el uso de 
las TIC y la comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. 
 
5.3. Discusión de resultados 
     Se planteó como objetivo general, el determinar el grado de relación que existe 
entre el uso de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad 
de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016.  
Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe una 
relación directa y significativa entre el uso de las TIC y la comunicación oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE. Es decir, en cuanto mejor sea el  uso de las TIC, existirán 
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mejores niveles de comunicación oral, además según la correlación de Spearman de 
0,960 representa una correlación positiva muy fuerte. Este resultado encuentra  
similitud con los resultados obtenidos por  Mercado (2014), quien investigó acerca 
de  la red social Facebook como recurso educativo complementario al aprendizaje 
de las habilidades orales, y entre sus principales resultados ha sido la utilización de 
la red social Facebook como un entorno virtual de aprendizaje que ha permitido la 
inclusión de herramientas Web 2.0 para complementar la adquisición de las 
habilidades orales del inglés por parte de las estudiantes. 
     Se planteó como objetivo específico 1, el determinar el grado de relación que 
existe entre el uso de las TIC y la expresión oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 
2016. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe 
una relación significativa entre el uso de las TIC y la expresión oral en los 
estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE. Es decir, en cuanto mejor sea el  uso de las TIC, existirán 
mejores niveles de expresión oral, además según la correlación de Spearman de 
0,946 representa una correlación positiva muy fuerte. Encontrando similitud en la 
investigación realizada por Gonzálvez (2016), quien investigó acerca del desarrollo 
de la comprensión y la expresión oral por medio de la Web 2.0, cuyas conclusiones 
señalan que en la enseñanza de español como lengua extranjera, se comprobó la 
eficacia de algunas de las herramientas que resultan factibles para la mejora de la 
competencia oral del estudiante y se ha reflejado en la unidad didáctica creada a 
partir de las herramientas de autor y la Web 2.0. Se ha observado también cómo las 
tareas propuestas para el desarrollo de las habilidades comunicativas orales 
conducen a la autocrítica. 
     Se planteó como objetivo específico 2, el determinar el grado de relación que 
existe entre el uso de las TIC y la comprensión oral en los estudiantes de la 
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especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 
2016. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como resultado de que existe 
una relación significativa entre el uso de las TIC y la comprensión oral en los  
 estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las TIC, existirán  
mejores niveles de comprensión oral, además según la correlación de Spearman de 
0,929 representa una correlación positiva muy fuerte. Encontrando similitud en la 
 investigación realizada por Valencia (2015), quien investigó acerca de la 
competencia oral en una L2 apoyada por el uso de las TIC en educación media, en  
el cual el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos arrojó una mejora en la 
competencia oral en una L2. De esta manera, la investigación logra un aporte desde  
los componentes actitudinal, didáctico y disciplinar para la enseñanza y aprendizaje 



















Primera: Se verifica que existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la 
comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,960 correlación positiva muy fuerte). 
 
Segunda: Se verifica que existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la 
comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. (p < 0,05 y Rho de 
Spearman = 0,946 correlación positiva muy fuerte). 
 
Tercera: Se verifica que existe una relación significativa entre el uso de las TIC y la 
comprensión oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. (p < 0,05 y Rho de 













Primera: Los docentes de idiomas de la UNE EGyV deben buscar nuevas formas de 
proponer el proceso de enseñanza, buscando en las TIC, herramientas que  
                        nos faciliten ese proceso, con el propósito de mejorar la adquisición de las 
lenguas extranjeras de los estudiantes, ya que esto constituirá el motor 
fundamental en toda la tarea educativa. 
 
Segunda: Los docentes idiomas de la UNE EGyV deben tener en consideración a las 
TIC, ya que esta investigación permitió establecer tendencias de relación, 
por lo que se puede deducir  que podría mejorar su clase y así ayudar al 
                       estudiante a superar las dificultades que obstaculizan su comunicación 
diaria.  
 
Tercera: El estudiante, por su parte, debe aprender a manejar las tecnologías, que si 
bien, están inmersas en su vida diaria, el uso es básico, lo cual no permite 
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Apéndice A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: El uso de las TIC y la comunicación oral en los estudiantes de la especialidad de Italiano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE, 2016. 
Apellidos y nombres: Magnolia A. CASTRO FERNÁNDEZ 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general: 
¿En qué medida el uso de las TIC 
se relaciona con la comunicación 
oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016? 
 
Problemas específicos: 
¿En qué medida el uso de las TIC 
se relaciona con la expresión oral 
en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016? 
 
¿En qué medida el uso de las TIC 
se relaciona con la comprensión 
oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016? 
Objetivo general: 
Determinar el grado de relación que 
existe entre el uso de las TIC y la 
comunicación oral en los estudiantes 
de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016.
  
Objetivos específicos: 
Determinar el grado de relación que 
existe entre el uso de las TIC y la 
expresión oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UNE, 2016. 
 
Determinar el grado de relación que 
existe entre el uso de las TIC y la 
comprensión oral en los estudiantes 
de la especialidad de Italiano, 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE, 2016. 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa entre 
el uso de las TIC y la comunicación 
oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UNE, 2016. 
 
Hipótesis específicas: 
Existe una relación significativa entre 
el uso de las TIC y la expresión oral 
en los estudiantes de la especialidad 
de Italiano, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNE, 
2016. 
 
Existe una relación significativa entre 
el uso de las TIC y la comprensión 
oral en los estudiantes de la 
especialidad de Italiano, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la UNE, 2016. 
Variable 1:  
El uso de las TIC 
 
Dimensiones:  
- Entornos audiovisuales 






- Expresión oral 
- Comprensión oral 
 
 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación: 
Básica 
Descriptivo - Correlacional 
 
Diseño de investigación: 
No experimental, transversal. 
 










Cuestionario: Variable 1. 





Apéndice B: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 












1 = Nunca 
2 = Raras veces 
3 = Algunas Veces 
4 = Con frecuencia 
5 = Siempre 
Diálogos 3,4 
Diapositivas 5, 6 
Programas televisivos 7 
Servicios 
informáticos  
Páginas Web 8, 9, 10 
Redes Sociales 11 
Blog 12 







Predicción con apoyo auditivo. 1 
Instrumento: 




Comprensión literal e interpretativa. 2,4 
Reconocimiento de vocabulario. 3,5 
Expresión Oral 
(Hablar) 
Expresa sus ideas con adecuada  pronunciación y 
entonación. 
6 
Describe  utilizando el vocabulario apropiado. 7 




Apéndice C: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO 
 
INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. 
Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
 
0 1 2 3 4 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
VARIABLE I: USO DE LAS TIC 
DIMENSION: MEDIOS AUDIOVISUALES 0 1 2 3 4 
1 El profesor redacta ejercicios para completar información, escuchar canciones.      
2 
El profesor utiliza canciones, que ayudan a mejorar la pronunciación y/o 
entonación. 
     
3 
El profesor de idiomas utiliza VDC/CD/DVD, mp3 para escuchar diálogos o 
lecturas. 
     
4 
El profesor hace escuchar los diálogos en clase, lo cual ayuda a mejorar la 
capacidad auditiva. 
     
5 Las diapositivas me ayudan a explicar un tema en específico durante la exposición.      
6 Las diapositivas que el profesor utiliza facilita la comprensión del tema a tratar.      
7 Los programas televisivos indicador por el docente mejoran mi comprensión oral.      
DIMENSION: SERVICIOS INFORMATICOS 
8 
El uso de las páginas web sugeridas por los docentes ayuda a reforzar la 
comunicación oral. 
     
9 Las páginas web son un medio de ayuda para medir el aprendizaje      
10 El YouTube es un sitio web que me ayuda a complementar temas tratados en clase.      
11 
Las redes sociales (Facebook, WhatsApp, etc.) ayudan a interactuar con otras 
personas. 
     
12 
Publico mis tareas, conceptualizo mis ideas y/o comento lo publicado por otros en 
un blog. 
     
13 Traduzco textos con rapidez con ayuda del Google translator.      











TEST A1 A: COMPRENSIÓN ORAL (ESCUCHAR) 
 
A1_comprensione_audio_01-3.mp3
                                                                         






































































TEST A1 B: EXPRESIÓN ORAL (HABLAR) 
Atenzione al video https://www.youtube.com/watch?v=zvFuouiA2sU          





7. Scrive frasi che hai riconosciuto (Riconosce vocabulario/frasi)8p.  
1  2 1 
2  2 1 
3  2 1 
4  2 1 
5  2 1 
 
8. Sprime un´opinione sul video (6p) 
Parla italiano (coerenza) Pronuncia del italiano Parla con sciolteza 
Describe  utilizando el 
vocabulario apropiado. 
expresa sus ideas con 
adecuada pronunciación y 
entonación 
Dialoga con su 
interlocutor con fluidez y 
precisión. 
B 2p R 1p D B 2p R 1p D B 2p R 1p D 












Apéndice D: VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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